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ÚVOD
Dnešní svět má potřebu stále snadněji přistupovat k přesným informacím. Letecké
informace musí být rychle dostupné a jejich přesnost zachována z bezpečnostních
důvodů. Na letecká data přistupují nebo si je vyměňují mnozí aktéři. V každém
výměnném bodě se informace přenáší mezi dvěma a více aktéry. Dnešní systém je
zaveden v papírově podobě, dané papírové formáty jsou pak integrovány a inter-
pretovány dle potřeb různých kategorií uživatelů. V této podobě existuje při každé
výměně riziko ztráty dat, jejich konzistence nebo integrity. To může ohrozit bezpeč-
nost a tato data nemohou být dále zpracována. V budoucích navigačních aplikacích
je předpoklad použití leteckých dat s vysokou úrovní integrity. Z toho důvodu je
kladen velký důraz na vývoj prostředí pro zpracování digitálních aeronautických
dat.
Cílem této práce je seznámit se s formátem AIXM (Aeronautical Information eX-
change Model) určeným pro výměnu leteckých informací. Po prostudování teoretické
části, která se zabývá formátem AIXM a XML, se práce zabývá některými dostup-
nými XML parsery a AIXM prohlížeči. Následně je vytvořen program, který otevře
XML dokument obsahující aeronautické informace ve formátu AIXM. Program do-
káže rozparsovat XML dokument a graficky znázornit hierarchické struktury jeho
objektů. Dále program umožňuje grafické zobrazení objektů typu přistávací a pojíž-
děcí dráha do mapy v programu. Program dokáže načíst zprávy D-NOTAM (Digital
NOtice To AirMan) upřesňující aktuální stav letištních objektů typu přistávací a
pojížděcí dráha, a zobrazit příslušné stavové informace graficky.
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1 AIXM
AIXM (Aeronautical Information eXchange Model) je formát určený pro výměnu
digitalizovaných aeronautických dat. AIXM definuje formát a syntax společného
jazyka, nebo jinými slovy, určuje jak kombinovat slova jazyka, tato slova jsou jed-
notlivé datové položky v strukturovaných zprávách, které jsou vyměňované mezi
leteckými systémy.
Formát AIXM byl odvozen od konceptuálního modelu AICM (Aeronautical In-
formation Conceptual Model) a poskytuje výměnu informací na základě AICM.
AICM je konceptuální model, který definuje každou jednotlivou část informace a se-
skupuje je do abstraktní úrovně. Taktéž definuje slovník společného jazyka, pojmů
a vztahů mezi pojmy.
XML (eXtensible Markup Language) umožňuje konkrétní realizaci AICM/AIXM.
XML je podrobněji rozebráno v kapitole 3 [1, 2].
1.1 AIXM UML Modelová konvence
Formát AIXM 5 využívá modelování systému UML (Unified Modeling Language),
aby charakterizoval abstraktní datové konfigurace reprezentující informace z reál-
ného světa v oblasti letectví. UML neposkytuje přímo formát v podobě použitelné
aplikace. Kromě toho architektura AIXM vyžaduje, aby se model UML mohl rozšiřo-
vat různými způsoby. První ze způsobů obsahuje časový rozsah platnosti informací.
Druhý způsob umožňuje informace v AIXM rozšířit s jinými modely UML. Jádro
UML modelu je zpracováno ve formátu XML, který pak poskytuje velmi obecný
mechanismus pro ukládání a přenos dat pomocí nástrojů a technologií, které nabízí
XML. Každou třídu UML, například stereotyp nebo feature, je nutné chápat jako
popis reálného předmětu, jehož vlastnosti se mohou v průběhu času měnit. Proto
třídy UML obsahují objekt TimeSlices, který indikuje časovou platnost shromáždě-
ných vlastností.
Na obr. 1.1 je vidět AIXM soubor typu AirportHeliport vybavený komplexní
strukturou k modelování časové změny, a sice prvek AirportHeliportTimeSlice, který
se může objevit vícekrát a který uvádí časovou platnost přidružené informace [3, 4].
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Obr. 1.1: Příklad AIXM XML
1.1.1 Typy diagramů
V modelu se používají dva typy diagramů:
• Diagram tříd – se používá k označení funkce, vlastnosti, vztahu a dědičnosti
mezi feature,
• Diagram balíčku – se používá k rozdělení modelu do modulů a k identifikaci
vzájemné závislosti mezi sadami tříd [4].
1.1.2 Stereotypy
Třídy jsou odlišeny svými stereotypy. Stereotypy jsou využity k dalšímu vymezení a
rozšiřují standardní UML pojmy. Hlavní stereotypy jsou «feature», «object», «cho-
ice», «datatype» a «codelist» [4].
1.1.3 Abstraktní třídy
Některé třídy jsou abstraktní. Abstraktní třídy jsou znázorněny tím, že jejich název
je psán kurzivou. Abstraktní třída nemůže byt realizovaná v provedení jako XML
dokument, místo toho jsou abstraktní třídy používány jako základní třídy v hierar-
chii dědičnosti. Například AIXMFeature je abstraktní třída, která popisuje základní
vlastnosti jako třída Feature a dědí každou specifikaci, jako například Runway [4].
1.1.4 Feature
Feature popisuje reálný svět předměty, které jsou v AIXM zásadní. AIXM features
mohou být konkrétní a hmatatelná, nebo abstraktní a konceptuální a může se měnit
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v čase. Features jsou reprezentovány jako třídy stereotypu «feature». Zahrnují napří-
klad Runway nebo AirportHeliport viz obr. 1.2 [4]. AIXM features jsou dynamické.
Objekty Timeslice jsou používány k popisu změn, které mají vliv na AIXM feature



























Obr. 1.2: Příklad feature AirportHeliport
1.1.5 Objekty
Objekty jsou abstrakce předmětů reálného světa nebo častěji vlastností těchto před-
mětů, které se nacházejí mimo feature. Objekt v AIXM je vytvořen ze dvou důvodů:
• Pokud má objekt víc než jeden feature (např. město a AirportHeliport viz
obr. 1.3 [4]),
• Objekt má své vlastní atributy, které jsou opakovaně použity v celém modelu.
V obou případech je vlastnost reprezentována jako objekt se správným složením
UML [4].
1.1.6 Choice
Některé třídy jsou označeny jako «choice». Ty se používají k modelování vztahů. Na-
příklad délka Holding Pattern může být vyjádřena pomocí HoldingPatternDistance
































































Obr. 1.4: Příklad třídy choice pro modelování vztahů
1.1.7 Vlastnosti
Vlastnosti jsou atributy a vztahy, které charakterizují features nebo objekt v UML:
• Atributy se používají k popisu jednoduchých vlastností prvku nebo objektu,
• Vztahy se používají k popisu sdružení features nebo objektu [4].
1.1.7.1 Atributy
Atribut má následující formát:
viditelnost / stereotyp název: typ násobnost
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Pro AIXM 5 se používají následující hodnoty:
• viditelnost - veřejná
• / - nepoužívá se
• stereotyp - nepoužívá se
• název - název vlastnosti
• typ - typ vlastnosti
• násobnost - obvykle není specifikována, z důvodů souvisejících s modelem do-
časnosti AIXM, realizace by měla předpokládat, že všechny vlastnosti jsou
nepovinné
Pro představu je na obrázku 1.5 [4] zobrazen feature Runway. Má několik jednodu-
chých vlastností, např. označení (designator) a typ. Těmto vlastnostem je přiřazen















Obr. 1.5: Příklad atributů pro feature Runway
Datové typy
V modelu UML je rozsáhlý seznam datových typů, které se používají v AIXM.
Datové typy jsou z následujících dvou stereotypů:
• «datatype», je základní datový typ, který určuje vzor použítí, viz obr. 1.6 [4],
• «codelist», je datový typ, který obsahuje předdefinovaný seznam hodnot. Ste-
reotyp «codelist» obsahuje hodnotu OTHER, která může být upravena tak,
aby nepodporovaná hodnota byla podporovaná, viz obr. 1.6 [4].
1.1.7.2 Vztahy
Když je vlastnost mnohonásobná, nemůže být v UML popsána jako atribut. V tomto





(from AIXM Data Types)
«XSDfacet» minLength : string = 1
«XSDfacet» maxLength : string = 4
«codelist»
CodeAircraftBaseType
















Obr. 1.6: Příklad stereotypu «datatype» a «codelist»
Vztahy na objekty
Vztahy na objekty jsou popsány standardní UML kompozicí. Kompozice je forma
agregace se silným vlastnictvím a životností dílů celku. Když je celek odstraněn,








Obr. 1.7: Příklad vztahu mezi objekty
Výše uvedený obrázek 1.7 [4] ukazuje, že «feature» Runway má vlastnost po-
jmenovanou theSurface. Tato vlastnost je modelována v UML pomocí kompozice,
která je přidružená mezi «feature» Runway a objektem reprezentujícím vlastnosti
geometrické plochy [4].
Vztahy na features
Vztahy k features jsou popsány standardní UML kompozicí. Všechna sdružení jsou
definována jen v jednom směru. To poukazuje na to, že tyto dvě třídy mají mezi
sebou vztah, ale pouze jedna třída ví, že vztah existuje. V níže uvedeném obrázku










Obr. 1.8: Příklad vztahu mezi features
Sdružené třídy
Je-li požadována informace o vztahu, používá se v UML sdružená třída. Sdružená




















Obr. 1.9: Příklad sdružených tříd
1.1.8 Dědičnost
Dědičnost se odkazuje na schopnost jedné třídy (specializované nebo dceřiné třídy)
zdědit vlastnosti jiné třídy (generalizované nebo nadřazené třídy), a pak přidat nové
vlastní vlastnosti, viz obr. 1.10 [4]. V AIXM mohou features dědit pouze od ostatních



















Obr. 1.10: Příklad dědičnosti
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2 TEMPORÁLNÍ MODEL
Čas je základním aspektem v aeronautickém informačním světě, kde jsou změny ob-
vykle oznámeny v dostatečném předstihu před datem jejich účinnosti. Aeronautické
informační systémy obvykle požadují, aby tyto změny byly ukládány a poskytovány
jak v současné situaci, tak i s budoucími změnami. Informace, kterým vyprší plat-
nost, musí být archivovány pro právní účely.
Z provozních důvodů se rozlišuje obvykle mezi:
• trvalé změny (účinek, který bude trvat až do příští trvalé změny, nebo až
do konce životnosti feature) a
• dočasný stav (změny s omezenou dobou platnosti, které jsou považovány za pře-
krytí permanentního stavu feature).
Dočasná změna zahrnuje pojmy překrytí a reverze. Dočasná změna překrývá
trvalý stav feature. Když dočasná změna skončí, tak už není uplatňována a stav
feature se vrací zpět k trvalému stavu.
Z provozního hlediska „dočasný stav“ také zahrnuje pojem "dočasné features".
Avšak z hlediska AIXM pohledu, dočasné features nejsou v žádném případě jiné
od normálních features. Feature je vytvořena a vrácena s kratší životností, než ob-
vykle.
Aby bylo možné vyhovět časovým požadavkům aeronautických informačních sys-
témů, musí AIXM obsahovat kompletní časový model, který umožňuje přesné za-
stoupení stavu a události aeronautických features. Zejména to umožňuje vývoj a
implementaci digitálního NOTAMu (NOtice To AirMen). Digitálním NOTAM na-
hrazuje volný text v NOTAM zprávě za strukturovaná fakta, které umožňují auto-
matizované zpracování informace.
Obecný temporální model by měl být jednotně uplatňován vůči všem aeronau-
tickým feature typům a dočasná koncepce by měla být získávána z vlastností mode-
lovaného objektu. V koncepční úrovni by měl model popsat časový vývoj vlastností
tak, jak se vyskytují v reálném světě. Toto musí být provedeno v souladu s těmito
pravidly:
• Úplnost - veškeré časové stavy musí být reprezentovatelné,
• Minimalismus - použití minimálního počtu prvků,
• Konzistence - bez zaměnitelnosti prvků s jiným významem,
• Context-free - význam prvku nezávisí na kontextu, žádná funkční závislost
prvků na datové kódované úrovni.
Tvorbou temporálního modelu AIXM se krok za krokem zabývá dokument [5].
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3 NOTAM VS D-NOTAM
3.1 NOTAM
NOTAM je textová zpráva, která může byt distribuovaná prostřednictvím sítě jako
například AFTN(Aeronautical Fixed Telecommunication Network). NOTAM zprávy
jsou určeny pilotům, dispečerům a dalšímu provoznímu personálu, který se podílí
na zajištění letového provozu. NOTAM zprávy obsahují informace, které jsou rozho-
dující pro bezpečnost letu. Dnes jsou NOTAM zprávy více používány pro informace,
které by mohly mít vliv na účinnost letu. Nevýhodou NOTAM zpráv je, že obsahují
informace typu „last minute“, které mohou být při zpracování někým vynechané a
také některé NOTAM zprávy nejsou jednoznačně čitelné pro laiky v dané oblasti.
Informace v NOTAM zprávách se stávají dynamičtější a počet aktuálních NO-
TAM zpráv roste. Podle statistických údajů z roku 2000 a 2006 ze strany Evropské
AIS (Automatic Identification System) databáze (EAD), počet vydaných NOTAM
zpráv vzrostl o 70% v Evropě a 65% v celosvětovém měřítku.
V průměru 20000 denních NOTAM zpráv je v současné době platných po celém
světě. Mnohé z nich jsou letovým posádkám poskytnuty v rámci předletové přípravy
v dokumentaci PIB (Pre-flight Information Bulletin) v rozmezí 10-50 stránek pro
evropské lety. Vzhledem k současné omezené schopnosti filtrovat informace v tex-
tovém formátu NOTAM, tak 40% někdy až 90% informací uvedených v PIB nemá
přímý vliv na let, pro který byly tyto informace poskytnuty [14]. Niže je uveden
příklad NOTAM zprávy.
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3.2 D-NOTAM
D-NOTAM (Digital NOTAM) je malý datový soubor typu XML. D-NOTAM je
určen ke čtení a zpracování pomoci automatizovaného systému, který je převede
do textu či grafického formátu pro prezentaci. Digitální NOTAM lze použít napří-
klad s cílem vizualizace aktuálního stavu letiště pilotovi nebo dispečerovi, který
řídí letový provoz. Grafické znázornění letiště obsahuje grafické vyobrazení stavební
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práce v oblastech, uzavřené přistávací dráhy nebo plochy s dočasnými překážkami.
Digitální NOTAM může také spouštět automatizované akce.
Za účelem zakódovaní NOTAM informací do digitální podoby je potřeba NO-
TAMy modelovat do vhodného formátů pro výměnu. Toho bylo dosazeno pomocí
aeronautického modelu pro výměnu informací, AIXM verze 5. Kromě modelu, řádu
pravidel a pokynů je nezbytné stanovit kódovaní jednotlivých typů NOTAM udá-
lostí. NOTAM událostmi se více zabývá dokument [15].
Digitální NOTAM je založen na obecných časových pravidlech AIXM 5.1, a do-
časném modelu, který je popsán v kapitole 2. Většina digitálních NOTAMu je obsa-
zena v AIXM Feautre pomocí dočasného modelu (TimeSlices). Například, navigační
zařízení bude dočasně mimo provoz, připadaně může být vytvořen nový časově zá-
vislý model pro odpovídající navigační zařízení [15].
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4 XML
XML je zkratka pro eXtensible Markup Language a slouží k popisu dokumentu a
údajů ve standardizovaném, textovém formátu, které mohou být snadno přepravo-
vané pomocí standardních internetových protokolů. Tento textový formát je ote-
vřený k rozšířením. To znamená, že všechny údaje, které mohou být popsány jako
text a které mohou být vnořené v XML značkách, budou obecně přijímány jako
XML. Struktura XML je obvykle složitá a pro člověka těžko čitelná. Proto se často
využívají XML analyzátory a jiné typy nástrojů, které jsou navrženy pro práci s XML
a to i v nejsložitějších formách. XML bylo navrženo tak, aby umožňovalo výměnu
dat [6, 7].
4.1 XML parsery
XML parsery čtou XML dokument a rozdělují prvky, atributy a textová data k vy-
tvoření reprezentace dokumentu, který může být použit pro integraci do jiných typů
dat. Prvním úkolem parseru je kontrolovat syntaxi XML dokumentu a ujistit se,
že dokument je dobře formátován. Druhý úkolem pro některé parsery je podívat
se na validní dokument v referenci dokumentů ve formátu XML a ověřit XML
dokument založený na popisu ve validačním dokumentu. Parsery, které provádějí
validační krok, se nazývají validní parsery, zatímco parsery, které tento krok nepro-
vádějí, se nazývají nevalidní parsery.
Při parsování XML dokumentu se používají následující metody:
• Document Object Model (DOM) parsování - rozloží dokument do vnořených
elementů, které se nazývají uzly a reprezentují DOM dokument. DOM uzly
odkazují na dokumenty nebo fragmenty dokumentů, prvky, atributy, textová
data, instrukce pro zpracování, komentáře a další údaje,
• Simple API(Application programming interface) for XML (SAX) parsování -
rozloží XML dokumenty do událostí, které reprezentují SAX dokument. Tyto
uzly a události mohou být po identifikaci použity k převodu původních XML
prvků do jiných typů dat, na základě údajů zastoupených prvky, atributy a
textovými hodnotami v původním XML dokumentu.
SAX je velmi dobrý a efektivní na parsování velkého dokumentu, ale projde
dokument jednou pro sběr potřebných dat, a musí začít znovu, když je potřeba víc
dat z dokumentu. Naproti tomu DOM drží uzel stromu v paměti, takže jakmile je
dokument parsován, další data může z dokumentu získat, aniž by jej musel znovu
parsovat [6, 7].
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5 XML PARSERY A PROHLÍŽEČE FORMÁTU
AIXM
Tato kapitola popisuje XML parsery, které jsou volně dostupné formou zdrojového
kódu a další, které jsou komerční. Dále popisuje prohlížeče XML souboru ve formátu
AIXM. Na závěru těchto dvou podskupin je porovnání vybraných nástrojů a prohlí-
žečů. Prohlížeče dokáží soubor XML ve formátu AIXM parsovat, a navíc graficky
zobrazit na mapě.
5.1 Dostupné XML Parsery
Existuje mnoho nástrojů a softwarů, které parsují XML. Spousta XML parserů je
napsaných jako knihovna v různých platformách, která může být integrovaná do ji-
ných programů.
Například:
• eXpat – je knihovna napsaná v C pro parsování XML dokumentu,
• TinyXML – je jednoduchý, malý XML parser napsaný v jazyce C++, jeho
úlohou je parsovat XML dokument a vytvořit DOM, který bude vhodný pro
čtení a úpravy,
• XML - je volně dostupnou knihovnou v .NET Runtime Library. Parsuje hod-
noty atributů, textové uzly a více-tagové názvy. Knihovna XML poskytuje
spoustu tříd pro práci s XML soubory,
• AXIM-J – je knihovna napsaná v Javě, pro parsování XML dat ve formátu
AIXM.
5.1.1 Liquid XML Studio 2012
Liquid XML Studio 2012 je placený nástroj, který umožňuje parsování XML. Masivně
zjednodušuje vizualizaci, editaci a navigaci ve složitých XML schématech a XML da-
tových formátech. Grafický editor nabízí logický, upravitelný pohled na XML sché-
mata. Umožňuje jednoduší pochopení XML schémat a editace je také jednoduchá a
intuitivní, současně umožňuje také validaci formátu podle standardu W3C (World
Wide Web Consortium) XML schémat, obsahuje také standard pro AIXM formát,
náhled programu viz obr. 5.1 [8].
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Obr. 5.1: Liquid XML Studio 2012
5.1.2 Porovnání dostupných XML parserů
Jak již bylo zmíněno, existuje mnoho nástrojů a softwarů, které parsují XML doku-
ment, shrnutí jednotlivých vybraných parserů je v tabulce 5.1. TinyXML a eXpat
jsou volně dostupné knihovny, XML knihovna je součásti programovacího jazyku
C#. Knihovna AIXM-J slouží na parsování XML dokumentu ve formátu AIXM.
Liquid XML Studio 2012 je placený program, který je dostupný zdarma jen na 30
dní. Liquid XML Studio 2012 má podporu i pro XML dokumenty ve formátu AIXM,
generuje složitější XML schémata, která pak graficky vizualizuje.
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Tab. 5.1: Porovnání dostupných XML parserů
XML Parser Platforma Dostupnost
eXpat C opensource
TinyXML C++ opensource
XML C# C# knihovna
AIXM-J JAVA opensource
Liquid XML Studio 2012 C# trialware
5.2 Prohlížeče formátu AIXM
V této části jsou popsané některé dostupné prohlížeče formátu AIXM. AIXM for-
mát využívá také prvky GML (Geography Markup Language) a AIXM prohlížeče
umožňují jejich vizualizaci a mnoho dalších možností.
5.2.1 FAA AIXM 5 Viewer
AIXM 5 Viewer je aplikace vyvinutá pro Federal Aviation Administration (FAA).
Cílem aplikace je nabídnout zdarma řešení pro rychlé vizualizaci AIXM 5.0 a AIXM
5.1 dat.
AIXM 5 Viewer poskytuje 2D a 3D vizualizaci. Po načtení jakýchkoli kompa-
tibilních AIXM souborů mohou uživatelé zobrazit data promítnutá do virtuálního
světa, přizpůsobit vizualizaci, procházet rozsáhlou množinu vlastností prvků AIXM,
porovnat více features a přehrávat stav dat na konkrétních časových polohách podle
temporálního modelu AIXM. Navíc aplikace podporuje vizualizaci obrazových a vek-
torových dat. Snadné uživatelské rozhraní umožňuje uživatelům efektivně prohlížet
a spravovat letecké informace, náhled programu viz obr. 5.2 [9].
5.2.2 Gaia AIXM 5 Viewer
Gaia AIXM 5 prohlížeč je rozšiřitelný balík určený k zajištění špičkové vizualizace
AIXM, nová generace standardu pro řízení a distribuci AIS (Aeronautical Infor-
mation Services). Je plně v souladu s FAA a EUROCONTROL a byl vyvinut ve spo-
lupráci s organizací Open Geospatial Consortium (OGC). Tento prohlížeč je řešený
prostřednictvím softwaru Gaia, ke kterému je přidán výkonný časoprostorový ná-
stroj na podporu AIXM formátu.
Gaia AIXM 5 prohlížeč je vytvořen ze tří rozšiřujících nástrojů: AIXM Data Ex-
tender, který umožňuje integrální použití AIXM jako čitelného formátu dat, AIXM
UI Extender, který přidává bohaté nástroje pro prohlížení a různé časoprostorové
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funkce, a 3D Extender, který vykreslí všechny objekty na mapě (včetně prvků GML,
a další) ve 3D. Náhled programu viz obr. 5.3 [10] a obr. 5.4 [10].
Obr. 5.2: FAA AIXM 5 Viewer
Obr. 5.3: Gaia AIXM 5 Viewer
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Obr. 5.4: Gaia AIXM 5 Viewer a temporální model
5.2.3 ATM Viewer for AIXM
ATM Viewer je prohlížeč formátu AIXM, který je vyvíjen s použitím Snawflake
GML API pro Javu a NASA WorldWind SDK. Prohlížeč umožňuje uživatelům zob-
razit a pracovat s AIXM 5 a AIXM 5.1 formáty na 3D světě.
Mezi jeho významné funkce patří:
• 3D Vizualizace AIXM 5.0 a AIXM 5.1
• Celosvětové podrobné pozadí snímků z Bing
• Globusové i ploché prohlížení Země
• 3D podpora
• Možnost přidaní vlastního OGC Web Map Service (WMS)
• Rychlý, rozšiřitelný, založený na parsování AIXM
• Detailní domény modelu poskytují přístup ke všem funkcím a vlastnostem
• Zdarma ke stažení i pro komerční použití
• Budoucí vylepšení pro podporu WXXM a FIXM dat
ATM Viewer pro AIXM dělá vizualizaci složitých leteckých informací rychle a
snadně, bez požadavku na jakýkoliv další software. Prohlížeč umožňuje uživatelům
létat po celém světě a zobrazit jejich AIXM data ve 3D přes digitální satelitní snímky
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od Bing, náhled programu viz obr. 5.5 [11] a obr. 5.6 [11].
Obr. 5.5: ATM Viewer EarthView
Obr. 5.6: ATM Viewer AirportMap
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5.2.4 Porovnání prohlížečů formátu AIXM
Porovnání jednotlivých prohlížečů formátu AIXM je shrnuto v tabulce 5.2. Zmíněné
prohlížeče jsou ke stažení zdarma, ATM Viewer a AIXM 5 Viewer vyžadují regis-
traci pro stažení programu, registrace není zpoplatněna. Prohlížeč Gaia je zdarma
ke stažení, ale jeho rozšíření pro podporu formátu AIXM je zpoplatněno. Prohlížeč
AIXM 5 Viewer od FAA využívá knihovnu AIXM-J, která je napsaná v Javě a je
typu opensource.
Tab. 5.2: Porovnáni prohlížečů formátu AIXM
AIXM Prohlížeč Dostupnost Pro OS Poznámka
AIXM 5 Viewer freeware Windows Nutná registrace.
Využívá knihovnu AIXM-J.
Gaia AIXM 5 Viewer freeware Windows, Rozšíření pro AIXM
Linux, je zpoplatněné.
Mac OS
ATM Viewer freeware Windows Nutná registrace.
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6 GML
Geographic Markup Language (GML) je založený na XML pro výměnu geografic-
kých dat. Používá XML schémata pro definování geometrických prvků, které jsou
potřebné pro dekódování geografických prvků. Obecně GML dokument je popsán
pomoci schématu GML. Toto schéma umožňuje popsat obecný zeměpisný datový
soubor, který obsahuje body, čáry a mnohoúhelníky.
Hlavní využití GML je umožnit interoperabilní výměnu geografických dat. GML
lze také použít pro přenos dat mezi různými GIS (Geographic Information Systems).
Tento formát dat dokáže ušetřit spoustu času při zpracování geografických dat a také
data nejsou náročná na přenos ze systému do systému. Některé programy využívají
GML pro ukládání dat. Tenhle případ je ojedinělý, protože GML je založený na tex-
tovém jazyku, který produkuje velké soubory náročné na přenos přes komunikační
linky. Výhoda tohoto je však v tom, že jsou GML soubory poměrně snadno čitelné
(i když už nemáte původní program, který vyhotovil archiv) [13].
6.1 Geometrie
Zde si popíšeme jek je geometrie zastoupena v dokumentech GML. GML2 upravuje
původní XML schéma základního GML.
GML/GML2
• Point - představuje jeden bod v geografickém prostoru, který má volitelnou
výšku.
• Polygon - představuje uzavřenou oblast geografického prostoru, opět může
mít výšku. Polygon může obsahovat díry a v těchto ostrovech další díry (a tak
dále), ale díra se nemůže dotýkat vnějšího polygonu.
• LineString - představuje lineární zeměpisný objekt. Linka je reprezentována
jako řada bodů spojených čarami [13].
GML3
GML3, rozšiřuje GML2 a definuje mnohem více geometrie:
• Curve - je to obecnější lineární funkce, která nyní zahrnuje LineStrings, ale




• Surface - obecnější polygon typ funkce, která zahrnuje také:
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– Patches (polygony s křivkami)
– Obdélníky
– Trojúhelníky
• Coverages (grids) - způsob, jak reprezentovat rastry v GML [13].
6.1.1 Jednoduchá geometrie
Existují tři základní prvky geometrie v GML, které pokrývají většinu případů. Jsou





Teď si uvedeme příklad každého jednoduchého geometrického prvku.
Points
Bod se používá ve dvou verzích, jedna verze je <gml:pos> a další se uvádí pomocí
<gml:coordinates> [13].
1 <gml:Point >








Usečky jsou reprezentovány pomocí LineStrings. LineStrings jsou jednoduché
lineární funkce postavené z řady bodů spojených přímkami. Opět existují dvě va-
rianty jedna s <gml:coordinates> a druhá s <gml:posList>, která je používána
přednostně, a poloha je stále kompatibilní s GML2. V posList je atribut rozměr,
který říká uživateli, kolik prvků obsahuje každý bod (buď X a Y nebo X, Y, Z) a
pak každé číslo je odděleno mezerou [13].
Polygons
Polygony jsou nejsložitější z prvků základní geometrie v GML. Jak již bylo uvedeno
výše, mnohoúhelník (polygon) je uzavřený prostor, který je ukončen do kruhu. To je
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popsáno v <gml:exterior> prvku polygonu, který obsahuje <gml:LinearRing>,
kde jsou uvedeny skutečné body, které tvoří celek mnohoúhelníku s použitím se-
znamu pozice nebo souřadnicových prvků. Vzhledem k tomu, polygon může také
obsahovat „díry“ (nebo z hlediska GML vnitřní prsteny), mnohoúhelník může mít















Tato kapitola se zabývá praktickou částí diplomové práce. Výstupem je program,
který otevře XML dokument a zobrazí objekty a graficky znázorní jejich hierarchic-
kou strukturu a některé objekty graficky zobrazí na mapě.
Program je vytvořen v programovacím jazyku C#. Pro načtení XML doku-
mentu do komponenty TreeView, pomocí které zobrazuje grafickou strukturu ob-
jektu v XML dokumentu, využívá program třídu XmlReader z knihovny XML.
Pro snazší obsluhu programu bylo vytvořeno GUI (Graphical User Interface),
které vychází z literatury [12]. Vytvořené uživatelské prostředí umožňuje načíst XML
soubor a následně ho zobrazit do komponenty TreeView a také jako text do kom-
ponenty ListBox. Objekty typu přistávací dráha a pojížděcí dráha načte do další
komponenty TreeView a po vybrání objektu v této komponentě se objekt graficky
vykreslí na mapě.
7.1 Funkce programu
V této části bude uveden podrobný popis funkce programu a popis jednotlivých
funkcí využívaných v programu.
7.1.1 Načtení souboru
Načtení souboru se provádí pomocí tlačítka Load file v menu File. Při stlačení
tlačítka Load file se zobrazí okno pro výběr souboru, při výběru je aplikovány filtr
pro XML soubor. Pro načtení XML souboru do programu se volá hned několik funkcí.
První z nich je funkce LoadFileIntoListBox(), která využívá třídu StreamReader,
pomocí které obsah XML souboru čte řádek po řádku a ten zobrazuje do komponenty
ListBox.




5 StreamReader sr = new StreamReader(XMLInputFile , Encoding.
ASCII);
6 sr.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
7 while (sr.Peek() > -1)
8 {





13 bFileLoaded = true;
14 listBox1.SetSelected (1, true);
15 }
16 catch (Exception ee)
17 {




Další je funkce LoadFileIntoTreeView(), která pomocí třídy XmlTextReader
vybraný soubor rozparsuje na elementy, atributy a text. A tyto objekty pak vkládá
do komponenty TreeView1. Tato funkce využívá ještě funkci AssociateTag(), která
přiřadí uzlům v TreeView1 řádek v komponentě ListBox. Když se provede ozna-
čení objektu v komponentě TreeView1, volá se funkce MoveToLine(), která zobrazí
odpovídající řádek v komponentě ListBox, s kterým je objekt propojen.




5 XmlTextReader reader = null;
6 reader = new XmlTextReader(XMLInputFile);
7 reader.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None;
8 string readerName = "";
9 bool start_node = false;
10 int depth = 0;
11 TreeNode WORKINGNODE = null;
12 RootNode = null;
13 TreeNode AttrNode = null;
14 TreeNode newNode = null;







22 readerName = reader.Name;
23 bIsEmpty = reader.IsEmptyElement;
24
25 if (! start_node)
26 {
27 start_node = true;
28
29 if (number == 1)
33
30 RootNode = this.treeView1.Nodes.Add(readerName);
31 else
32 RootNode = this.treeView3.Nodes.Add(readerName);
33 AssociateTag(RootNode , reader.LineNumber);
34 RootNode.SelectedImageIndex = 0;
35 RootNode.ImageIndex = 0;
36 continue;
37 }
38 depth = reader.Depth;
39
40 if (reader.IsStartElement () && depth == 1)
41 {
42 WORKINGNODE = RootNode.Nodes.Add(reader.Name);




47 TreeNode parent = WORKINGNODE;
48 WORKINGNODE = parent.Nodes.Add(reader.Name);
49 AssociateTag(WORKINGNODE , reader.LineNumber);
50 }
51 WORKINGNODE.SelectedImageIndex = 1;
52 WORKINGNODE.ImageIndex = 1;
53
54 for (int i = 0; i < reader.AttributeCount; i++)
55 {
56 reader.MoveToAttribute(i);
57 string rValue = reader.Value.Replace("\r\n", " ");
58 AttrNode = WORKINGNODE.Nodes.Add(reader.Name);
59 AssociateTag(AttrNode , reader.LineNumber);
60 AttrNode.SelectedImageIndex = 1;
61 AttrNode.ImageIndex = 1;
62 TreeNode tmp = AttrNode.Nodes.Add(rValue);
63 tmp.SelectedImageIndex = 2;
64 tmp.ImageIndex = 2;
65 AssociateTag(tmp , reader.LineNumber);
66 AttrNode.SelectedImageIndex = 2;











77 string rValue = reader.Value.Replace("\r\n", " ");
78 newNode = WORKINGNODE.Nodes.Add(rValue);
79 AssociateTag(newNode , reader.LineNumber);
80 newNode.SelectedImageIndex = 3;

















Jako poslední se volá funkce CopyToTreeView(), která najde objekty typu přistá-
vací a pojížděcí dráha za pomocí funkce FindRunwayTaxiway(). A pak tyto objekty
překopíruje do komponenty TreeView2.
1 private void CopyToTreeView ()
2 {
3 TreeNodeCollection nodes = treeView1.Nodes;





Funkce FindRunwayTaxiway() se řetězí s podobnými funkcemi FindPosList(),
FindAssociated() a FindDesignator().
1 private void FindRunwayTaxiway(TreeNode treeNode)
2 {
3 foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
4 {
5 if (tn.Text == "aixm:TaxiwayElement")
6 {
7 TreeNode tmp = (TreeNode)tn.Clone ();




11 FindPosList(rootNode , tmp);
12 }
13 if (tn.Text == "aixm:RunwayElement")
14 {
15 TreeNode tmp = (TreeNode)tn.Clone ();
16 TreeNode rootNode = new TreeNode("RWY");
17 treeView2.Nodes.Add(rootNode);
18






FindPosList() hledá souřadnice objektu podle kterých se bude objekt vykres-
lovat na mapu.
1 private void FindPosList(TreeNode parent , TreeNode treeNode)
2 {
3 foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
4 {















18 FindPosList(parent , tn);
19 }
20 }
Funkce FindAssociated() dohledává k objektu aixm:TaxiwayElement v kom-
ponentě TreeView1 objekt aixm:Taxiway, ke kterému jsou vztaženy a pak v něm
pomocí funkce FindDesignator() najde název objektu.
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1 private void FindAssociated(string associated , TreeNode parent)
2 {
3 TreeNodeCollection nodes = treeView1.Nodes;
4 foreach (TreeNode n in nodes)
5 {
6 FindDesignator(parent , n, associated);
7 }
8 }
1 private void FindDesignator(TreeNode parent , TreeNode treeNode ,
string asso)
2 {
3 foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
4 {





9 foreach (TreeNode n in tn.Parent.Parent.LastNode.LastNode.
Nodes)
10 {
11 if (n.Text == "aixm:designator")
12 {








V programu je použita online Bing Mapa, která je přidána do programu pomocí
WPF (Windows Presentation Foundation) aplikace. Bing Mapa je definovaná v sou-
boru MapUserControl.xaml, kde sou definované i ostatní prvky mapy. Mapa ob-
sahuje 4 jednoduchá tlačítka pro pohyb na mapě, pohybovat se lze i myší. Dále
obsahuje i posuvník, který má stejnou funkci jako kolečko myši, oddálení a přiblí-
žení mapy. Mapa obsahuje TextBox, který zobrazuje načtené D-NOTAM zprávy.
TextBox se zobrazuje pouze když je aktuální čas v intervalu platnosti D-NOTAMu.
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1 <UserControl x:Class="BingMapsWinForm.MapUserControl"
2 xmlns="http :// schemas.microsoft.com/winfx /2006/ xaml/
presentation"
3 xmlns:x="http :// schemas.microsoft.com/winfx /2006/ xaml"
4 xmlns:mc="http :// schemas.openxmlformats.org/markup -
compatibility /2006"




7 mc:Ignorable="d" Height="237" Width="464">
8 <Grid >
9 <m:Map Name="Map" Mode="AerialWithLabels"/>
10
11 <TextBox Name="TextBox1" VerticalAlignment="Top"
12 HorizontalAlignment="Right" BorderBrush="Transparent"
13 BorderThickness="2" Opacity="0.8" Visibility="Hidden"
14 Width="180" Text="Hello! I am a TextBox."
15 TextWrapping="WrapWithOverflow"/>
16
17 <Button Name="Button1" Width="15" Height="15"
18 HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"






25 <Button Name="Button2" Width="15" Height="15"
26 HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"






33 <Button Name="Button3" Width="15" Height="15"
34 HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"






41 <Button Name="Button4" Width="15" Height="15"
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42 HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"






49 <Slider Name="slider" HorizontalContentAlignment="Left"
50 Orientation="Vertical" Width="15" Height="100"
51 HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
52 Margin="20,60" TickPlacement="BottomRight"
53 Maximum="19" Minimum="1" IsDirectionReversed="True"
54 ValueChanged="slider_ValueChanged"




Jednotlivé objekty pro zobrazení se nacházejí v komponentě TreeView2. Objekty
v komponentě se dají zaškrtávat, při změně zaškrtnutí objektu v komponentě se
vyvolá funkce treeView2_AfterCheck(), která vycentruje mapu na první souřadnici
objektu a volá funkci reloadPolygons().









9 string [] locations = tn.LastNode.LastNode.Text.ToString ().
Split(’ ’);
10 MyMapUserControl.Map.Center = new Location(Convert.ToDouble(
locations [1]), Convert.ToDouble(locations [0]));






17 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
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18 MessageBox.Show("Chybí souřadnice pro zobrazení objektu: "+tn.
Text);
19 removePolygon ();
20 tn.Checked = false;
21 }
22 }
Funkce reloadPolygons() kontroluje, zda sou objekty zaškrtnuté a jestli ano,
tak je vykreslí pomocí funkcí addNewPolygonTaxiway() a addNewPolygonRunway().
1 private void reloadPolygons ()
2 {
3 MyMapUserControl.Map.Children.Clear ();
4 bool selected = false;




9 if (tn.ForeColor == System.Drawing.Color.OrangeRed)
10 selected = true;
11 else
12 selected = false;
13 string [] locations = tn.LastNode.LastNode.Text.ToString ().
Split(’ ’);
14 if (tn.Text.StartsWith("TWY"))
15 addNewPolygonTaxiway(locations ,tn , selected);
16 if (tn.Text.StartsWith("RWY"))




Funkce addNewPolygonTaxiway() pomocí souřadnic objektu poskládá polygon,
který pak vykreslí na mapu. Funkce addNewPolygonRunway() je obdobná jen pro
vykreslovaní používá odlišné barvy.
1 private void addNewPolygonTaxiway(string [] locations , TreeNode tn,
bool selected)
2 {
3 MapPolygon polygon = new MapPolygon ();
4 System.Windows.Controls.ToolTip tt = new System.Windows.Controls.
ToolTip ();
5 tt.Content = "Taxiway: "+tn.Text;
6 if (tn.FirstNode.Text == "event: CLOSED")




9 polygon.Fill = new System.Windows.Media.SolidColorBrush(System.
Windows.Media.Colors.LightBlue);
10 if (selected)
11 polygon.Stroke = new System.Windows.Media.SolidColorBrush(
System.Windows.Media.Colors.OrangeRed);
12 else
13 polygon.Stroke = new System.Windows.Media.SolidColorBrush(
System.Windows.Media.Colors.Green);
14 polygon.StrokeThickness = 3;
15 polygon.Opacity = 0.7;
16
17 int i = Convert.ToInt16(locations.Length.ToString ());
18 LocationCollection collection = new LocationCollection ();
19 for (int n = i - 1; n > 0; n = n - 2)
20 {
21 double l1 = Convert.ToDouble(locations[n]);
22 double l2 = Convert.ToDouble(locations[n - 1]);
23 Location loc = new Location(l1, l2);
24 collection.Add(loc);
25 }
26 polygon.Locations = collection;
27 polygon.ToolTip = tt;
28 MyMapUserControl.Map.Children.Add(polygon);
29 }
Kliknutí na objekt vyvolá funkci treeView2_AfterSelect(). Tato funkce ba-
revně odliší vybraný objekt a označený objekt i zaškrtne, čím se vyvolá předchozí
funkce treeView2_AfterCheck(). Polygon se ale bude vykreslovat s odlišnou bar-
vou okraje aby bylo poznat i na mapě, který objekt je označen.




4 tn = (TreeNode)e.Node;
5 foreach (TreeNode node in treeView2.Nodes)
6 node.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
7 if (tn.IsSelected)
8 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.OrangeRed;




Digitální NOTAM zprávu bylo obtížné vytvořit, protože reálné D-NOTAMy nejsou
veřejné a mají složitou dokumentaci. Digitální NOTAM je ve formátu XML a načítá
se pomocí tlačítka Load v menu NOTAM. Po vybraní XML souboru obsahující NOTAM
zprávu se volají následující funkce LoadFileIntoTreeView(), LoadToRichBox(),
CurrentTime() a funkce CheckValidityOfNotam(). LoadFileIntoTreeView() je
funkce, která rozparsuje XML soubor a vloží jeho části do komponenty TreeView3,
slouží k dalšímu zpracování a proto není viditelná. Pomoci funkce LoadToRichBox()
se načítají důležité informace z TreeView3 do komponenty RichBox. CurrentTime()
je funkce která převádí aktuální čas a datum na formát vhodný pro výpis do kompo-
nenty TextBox, která je v GUI vpravo nahoře. A taky převádí aktuální čas a datum
do vhodného formátu pro porovnání s platností D-NOTAMu. CurrentTime() se
volá každou vteřinu pomocí události časovače timer1_Tick(), aby se udržovala
vždy aktuální hodnota.
1 private void CurrentTime ()
2 {
3 string rok = time.Year.ToString ();
4 string mesiac = "";
5 if (time.Month.ToString ().Length == 1)
6 mesiac = "0" + time.Month.ToString ();
7 else
8 mesiac = time.Month.ToString ();
9 string den = "";
10 if (time.Day.ToString ().Length == 1)
11 den = "0" + time.Day.ToString ();
12 else
13 den = time.Day.ToString ();
14 string hodiny = "";
15 if (time.Hour.ToString ().Length == 1)
16 hodiny = "0" + time.Hour.ToString ();
17 else
18 hodiny = time.Hour.ToString ();
19 string minuty = "";
20 if (time.Minute.ToString ().Length == 1)
21 minuty = "0" + time.Minute.ToString ();
22 else
23 minuty = time.Minute.ToString ();
24 string now = rok + mesiac + den + hodiny + minuty;
25 textBox1.Text = rok + "-" + mesiac + "-" + den + " " + hodiny + "
:" + minuty;
26 platnost = Convert.ToInt64(now);
27 }
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Funkce CheckValidityOfNotam() kontroluje platnost načteného digitálního NO-
TAMu. Pokud aktuální čas je v intervalu platnosti D-NOTAMu, tak se D-NOTAM
zobrazí v podobě textového pole na mapě a objektu, ke kterému se D-NOTAM
vztahuje, se změní zobrazovací barva a přidá se parametr typu události k objektu.
1 private void CheckValidityOfNotam ()
2 {
3 if (platnost >= platonostStart && platnost <= platonostEnd)
4 {
5 MyMapUserControl.TextBox1.Visibility = System.Windows.
Visibility.Visible;
6 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
7 {
8 if (tn.Text == objekt)
9 {
10 if (tn.FirstNode.Text == "event: CLOSED")
11 return;
12 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
13 tn.Nodes.Add("event: CLOSED");
14 foreach (TreeNode n in tn.Nodes)
15 {









25 MyMapUserControl.TextBox1.Visibility = System.Windows.
Visibility.Hidden;
26 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
27 {






34 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
35 {
36 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
37 foreach (TreeNode n in tn.Nodes)
38 {







7.2 Grafické uživatelské rozhraní programu
Vzhled navrženého GUI je na obrázcích 7.1 a 7.2. Jak je na obrázcích zvýrazněno,
tak GUI obsahuje následující prvky:
1. TreeView1 - slouží ke grafickému, hierarchickému zobrazení objektu v XML
dokumentu,
2. ListBox - v komponentě ListBox se zobrazuje obsah XML dokumentu,
3. Panel - obsahuje tlačítka pro jednoduchou manipulaci s programem a také
obsahuje TextBox s aktuálním časem a datem,
4. Map - mapa se zobrazuje po přepnutí tlačítka, do ní se vykreslují jednotlivé
objekty,
5. TreeView2 - slouží k zobrazení objektu typu přistávací a pojíždějící dráha a
při jejich výběru se vykreslí do mapy, zobrazuje se spolu s mapou.
Obr. 7.1: GUI Programu s ListBoxem
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Obr. 7.2: GUI Programu s Mapou
Zde jsou popsána jednotlivá tlačítka panelu pro menu File, která jsou vidět na obr. 7.3:
• Load file - tlačítko pro otevření dialogového okna pro výběr souboru, který
se má načíst,
• Expand structure - tlačítko pro rozbalení struktury všech objektů v TreeView,
• Collapse structure - slouží pro zabalení struktury všech objektů,
• Close file - zavře načtený soubor,
• Exit - tlačítko pro ukončení programu.
Obr. 7.3: Tlačítka menu File
Po kliknutí na menu Map se objeví následující tlačítka, viz obrázek 7.4:
• Clear – tlačítko pro vyčištění mapy od vykreslených polygonů, zároveň odznačí
vybrané objekty v komponentě TreeView2,
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• Show All - tlačítko, které označí veškeré objekty v TreeView2 a vykreslí je
do mapy,
• Reset - tlačítko, které nastaví mapu do výchozího zobrazení.
Obr. 7.4: Tlačítka rozšířeného panelu
Menu NOTAM má pouze dvě tlačítka, viz obrázek 7.5:
• Load - slouží k načtení XML souboru s NOTAM zprávou,
• Close - načtený soubor zavře.
Obr. 7.5: Tlačítka menu NOTAM
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7.3 Výstup programu
Na obrázku 7.4 je vidět načtený vzorový soubor ATL.XML, obsahuje aeronautické
data o letišti v Atlantě. Nalevo je graficky zobrazena hierarchická struktura souboru
a napravo je obsah souboru v textové podobě. Zobrazení jsou mezi sebou propojena
tak, že když se označí uzel v TreeView, označí se k němu příslušný řádek v kompo-
nentě ListBox.
Obr. 7.6: Načtení vzorového XML dokumentu do programu
Při kliknutí na tlačítko Map se zobrazí mapa a komponenta TreeView2, která
obsahuje objekty typu přistávací a pojížděcí dráha. Také se objeví další tři tlačítka.
Na obrázku 7.4 je znázorněn program při zobrazení mapy a načtení všech objektů
v komponentě TreeView2 do mapy.
Označení objektu v komponentě TreeView2 barevně odliší objekt v komponentě
a taky se na mapu vykreslí s rozdílnou barvou, aby bylo poznat, o který objekt se
jedná. Po najetí myší na polygon na mapě se zobrazí nápověda s názvem objektu,
viz obrázek 7.8.
Když se načte D-NOTAM a aktuální čas je v intervalu platnosti D-NOTAM,
objeví se několik důležitých informací z NOTAM zprávy na mapě. Také se objeví
posuvník v spodní části programu, s kterým se dá měnit čas, který je zobrazen vpravo
nahoře s krokem 30minut. Na obrázku 7.9 je znázorněn příklad načtení D-NOTAMu
typu uzavření přistávací dráhy. Objekt, ke kterému je událost NOTAMu vztažena,
se do mapy vykreslí červenou barvou a v komponentě TreeView2 je označen červeně
a obsahuje atribut s typem události NOTAMu. Obrázek 7.10 znázorňuje posunutí
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posuvníku, což způsobí změnu času v programu a odstraní efekt platnosti NOTAMu,
nebo v jiném případě se může efekt NOTAMu aplikovat.
Obr. 7.7: Zobrazení objektů vzorového dokumentu do mapy
Obr. 7.8: Vyznačení vybraného objektu vzorového dokumentu do mapy
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Obr. 7.9: Aplikování D-NOTAMu na objekt vzorového dokumentu
Obr. 7.10: Deaktivace D-NOTAMu pomoci posuvníku
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8 ZÁVĚR
Cílem této diplomové práce bylo seznámit se s formátem AIXM určeným pro výměnu
leteckých informací a vytvořit nástroj pro analýzu aeronautických dat ve formátu
AIXM. V úvodní části je vysvětleno, co je formát AIXM a jak navazuje na XML.
Práce se zabývala XML parsery, nástroje TinyXML a eXpat jsou volně dostupné
knihovny, XML knihovna je součástí programovacího jazyku C#. Knihovna AIXM-J
slouží na parsování XML dokumentu ve formátu AIXM. Liquid XML Studio 2012
je placený program, který je dostupný zdarma jen na 30 dní. Liquid XML Studio
2012 má podporu i pro XML dokumenty ve formátu AIXM, generuje složitější XML
schémata, která pak graficky vizualizuje.
Dále se práce zabývala AIXM prohlížeči, ATM Viewer a AIXM 5 Viewer, které
vyžadují registraci pro stažení programu, registrace není zpoplatněna. Prohlížeč Gaia
je zdarma ke stažení, ale jeho rozšíření pro podporu formátu AIXM je zpoplatněno.
Prohlížeč AIXM 5 Viewer od FAA využívá knihovnu AIXM-J, která je napsaná
v jazyce JAVA a je typu opensource.
V praktické části byl vytvořen program, který otevře XML dokument obsahující
aeronautické informace ve formátu AIXM. Program dokáže rozparsovat XML doku-
ment a graficky znázornit hierarchické struktury jeho objektu. Program je vytvořen
v programovacím jazyku C#, využívá knihovnu XML, konkretně třídu XmlReader
pro načtení XML dokumentu a komponentu TreeView, pomocí které zobrazuje gra-
fickou strukturu objektu v XML dokumentu. Dále se zaměřuje na objekty typu
přistávací a pojížděcí dráha a tyto objekty načítá do nové komponenty TreeView.
Po výběru nebo označení objektu v této komponentě se vykreslí objekt na mapu.
Program je také rozšířen o načítaní digitálních NOTAM zpráv, které upřesňují ak-
tuální stav objektu letiště.
Motivaci k vytvoření programu byl fakt, ze v dnešní době se letecké informace
přenáší v papírově podobě. V této podobě existuje při každé vyměně riziko ztráty
dat, jejich konzistence nebo integrity. Pro to se začal vyvíjet formát AIXM, který
slouží pro výměnu aeronautických dat v digitální podobě. A vytvořený program
dokáže s dokumentem v tomto formátu pracovat.
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20 this.Text = "AIXM Viewr";
21 }
22
















38 private void VisibleTrue ()
39 {
40 elementHost1.Visible = true;
41 splitter2.Visible = true;
42 treeView2.Visible = true;
43 showAllToolStripMenuItem1.Visible = true;
44 clearToolStripMenuItem1.Visible = true;
45 resetToolStripMenuItem.Visible = true;
46 listBox1.Visible = false;
47 }
48
49 private void VisibleFalse ()
50 {
51 elementHost1.Visible = false;
52 splitter2.Visible = false;
53 treeView2.Visible = false;
54 showAllToolStripMenuItem1.Visible = false;
55 clearToolStripMenuItem1.Visible = false;
56 resetToolStripMenuItem.Visible = false;
57 listBox1.Visible = true;
58 }
59
60 private void MapClear ()
61 {
62 MyMapUserControl.Map.Children.Clear();
63 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
64 {
65 tn.Checked = false;




70 private void MapShowAll ()
71 {
72 MapClear ();
73 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
74 {
75 tn.Checked = true;






























101 private void treeView1_AfterSelect(object sender , System.
Windows.Forms.TreeViewEventArgs e)
102 {
103 if (! bFileLoaded) return;
104
105 TreeNode tn;
106 tn = (TreeNode)e.Node;
107 Object ln = tn.Tag;








115 tn = (TreeNode)e.Node;
116 foreach (TreeNode node in treeView2.Nodes)
117 node.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
118 if (tn.IsSelected)
119 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.OrangeRed;
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120 tn.Checked = true;
121 }
122









131 string [] locations = tn.LastNode.LastNode.Text.
ToString ().Split(’ ’);
132 MyMapUserControl.Map.Center = new Location(
Convert.ToDouble(locations [1]), Convert.
ToDouble(locations [0]));






139 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
140 MessageBox.Show("Chybí souřadnice pro zobrazení
objektu: "+tn.Text);





146 private void reloadPolygons ()
147 {
148 MyMapUserControl.Map.Children.Clear();
149 bool selected = false;




154 if (tn.ForeColor == System.Drawing.Color.
OrangeRed)
155 {





160 selected = false;
161 }
162 string [] locations = tn.LastNode.LastNode.Text.
ToString ().Split(’ ’);
163 if (tn.Text.StartsWith("TWY"))
164 addNewPolygonTaxiway(locations ,tn , selected
);
165 if (tn.Text.StartsWith("RWY"))






171 private void addNewPolygonRunway(string [] locations ,
TreeNode tn, bool selected)
172 {
173 MapPolygon polygon = new MapPolygon ();
174 System.Windows.Controls.ToolTip tt = new System.Windows
.Controls.ToolTip ();
175 tt.Content = "Runway: "+tn.Text;
176 if (tn.FirstNode.Text == "event: CLOSED")












183 polygon.Stroke = new System.Windows.Media.
SolidColorBrush(System.Windows.Media.Colors.
Green);
184 polygon.StrokeThickness = 3;
185 polygon.Opacity = 0.7;
186
187
188 int i =Convert.ToInt16(locations.Length.ToString ());
189 LocationCollection collection = new LocationCollection
();
190 for (int n = i-1; n > 0; n=n-2)
191 {
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192 // MessageBox.Show(" cislo " + Convert.ToDouble(
locations[n]. ToString ()));
193 double l1 = Convert.ToDouble(locations[n]);
194 double l2 = Convert.ToDouble(locations[n-1]);
195 Location loc = new Location(l1,l2);
196 collection.Add(loc);
197 }
198 polygon.Locations = collection;




203 private void addNewPolygonTaxiway(string [] locations ,
TreeNode tn, bool selected)
204 {
205 MapPolygon polygon = new MapPolygon ();
206 System.Windows.Controls.ToolTip tt = new System.Windows
.Controls.ToolTip ();
207 tt.Content = "Taxiway: "+tn.Text;
208 if (tn.FirstNode.Text == "event: CLOSED")












215 polygon.Stroke = new System.Windows.Media.
SolidColorBrush(System.Windows.Media.Colors.
Green);
216 polygon.StrokeThickness = 3;
217 polygon.Opacity = 0.7;
218
219
220 int i = Convert.ToInt16(locations.Length.ToString ());
221 LocationCollection collection = new LocationCollection
();
222 for (int n = i - 1; n > 0; n = n - 2)
223 {
224 // MessageBox.Show(" cislo " + Convert.ToDouble(
locations[n]. ToString ()));
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225 double l1 = Convert.ToDouble(locations[n]);
226 double l2 = Convert.ToDouble(locations[n - 1]);
227 Location loc = new Location(l1, l2);
228 collection.Add(loc);
229 }
230 polygon.Locations = collection;














244 bFileLoaded = false;
245
246 XMLInputFile = openFileDialog1.FileName;





252 /* MyDelegate dlg_obj;











264 DateTime time = DateTime.Now;
265 bool notamLoaded = false;
266 string objekt = "";


















283 trackBar1.Visible = true;
284 }
285 CheckValidityOfNotam ();










295 private void CurrentTime ()
296 {
297 //time = DateTime.Now;
298 string minuty = "";
299 string hodiny = "";
300 string den = "";
301 string mesiac = "";
302 string rok = time.Year.ToString ();
303
304 if (time.Day.ToString ().Length == 1)
305 den = "0" + time.Day.ToString ();
306 else
307 den = time.Day.ToString ();
308
309 if (time.Month.ToString ().Length == 1)
310 mesiac = "0" + time.Month.ToString ();
311 else
312 mesiac = time.Month.ToString ();
313
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314 if (time.Hour.ToString ().Length == 1)
315 hodiny = "0" + time.Hour.ToString ();
316 else
317 hodiny = time.Hour.ToString ();
318
319 if (time.Minute.ToString ().Length == 1)
320 minuty = "0" + time.Minute.ToString ();
321 else
322 minuty = time.Minute.ToString ();
323
324 string now = rok + mesiac + den + hodiny + minuty;
325 textBox1.Text = rok + "-" + mesiac + "-" + den + " " +
hodiny + ":" + minuty;
326 platnost = Convert.ToInt64(now);
327 }
328
329 private void CheckValidityOfNotam ()
330 {
331 if (platnost >= platonostStart && platnost <=
platonostEnd)
332 {
333 // richTextBox1.Visible = true;
334 MyMapUserControl.TextBox1.Visibility = System.
Windows.Visibility.Visible;
335 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
336 {
337 if (tn.Text == objekt)
338 {
339 if (tn.FirstNode.Text == "event: CLOSED")
340 return;
341 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
342 tn.Nodes.Add("event: CLOSED");
343 foreach (TreeNode n in tn.Nodes)
344 {









354 MyMapUserControl.TextBox1.Visibility = System.
Windows.Visibility.Hidden;
355 // richTextBox1.Visible = false;
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356 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
357 {
358 //tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;






365 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
366 {
367 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
368 foreach (TreeNode n in tn.Nodes)
369 {








378 private void NotamAttributes(TreeNodeCollection nodes ,
string keyword)
379 {
380 foreach (TreeNode n in nodes)
381 {
382 if (n.Text == keyword)
383 {








391 private void LoadToRichBox(TreeNodeCollection nodes)
392 {
393 richTextBox1.Text = null;
394 NotamAttributes(nodes , "event:scenario");
395 richTextBox1.Text += ("Notam typu: " + input + "\n");
396 NotamAttributes(nodes , "event:issued");
397 richTextBox1.Text += ("Vydano: " + input.Substring(0,
10) + " " + input.Substring (11, 8) + "\n");
398 NotamAttributes(nodes , "aixm:type");
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399 richTextBox1.Text += ("Notam pro objekt: " + input + "
");
400 objekt = input + " ";
401 NotamAttributes(nodes , "aixm:designator");
402 richTextBox1.Text += (input + "\n");
403 objekt += input;
404 NotamAttributes(nodes , "event:effectiveStart");
405 richTextBox1.Text += ("Platnost od: 20" + input.
Substring (0, 2) + "-" + input.Substring (2, 2) + "-"
+ input.Substring (4, 2) + " " + input.Substring (6,
2) + ":" + input.Substring(8, 2) + "\n");
406 platonostStart = Convert.ToInt64("20" + input);
407 // MessageBox.Show(platonostStart.ToString ());
408 NotamAttributes(nodes , "event:effectiveEnd");
409 richTextBox1.Text += ("Platnost do: 20" + input.
Substring (0, 2) + "-" + input.Substring (2, 2) + "-"
+ input.Substring (4, 2) + " " + input.Substring (6,
2) + ":" + input.Substring(8, 2) + "\n");
410 platonostEnd = Convert.ToInt64("20" + input);
411 // MessageBox.Show(platonostEnd.ToString ());
412 NotamAttributes(nodes , "event:text");
413 richTextBox1.Text += ("Notam: " + input);
414 MyMapUserControl.TextBox1.Text = richTextBox1.Text;
415 }





421 XmlTextReader reader = null;
422 reader = new XmlTextReader(XMLInputFile);
423 reader.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None
;
424 string readerName = "";
425 bool start_node = false;
426 int depth = 0;
427 TreeNode WORKINGNODE = null;
428 RootNode = null;
429 TreeNode AttrNode = null;
430 TreeNode newNode = null;








438 readerName = reader.Name;
439 bIsEmpty = reader.IsEmptyElement;
440
441 if (! start_node)
442 {
443 start_node = true;
444 if (number == 1)
445 RootNode = this.treeView1.
Nodes.Add(readerName);
446 else
447 RootNode = this.treeView3.
Nodes.Add(readerName);




450 RootNode.ImageIndex = 0;
451 continue;
452 }
453 depth = reader.Depth;
454
455 if (reader.IsStartElement () &&
depth == 1)
456 {







462 TreeNode parent = WORKINGNODE;






467 WORKINGNODE.SelectedImageIndex = 1;
468 WORKINGNODE.ImageIndex = 1;
469





473 string rValue = reader.Value.
Replace("\r\n", " ");




Add(reader.Name +" = "+
rValue);





479 AttrNode.ImageIndex = 1;
480 TreeNode tmp = AttrNode.Nodes.
Add(rValue);
481 tmp.SelectedImageIndex = 2;
482 tmp.ImageIndex = 2;
















496 string rValue = reader.Value.
Replace("\r\n", " ");
497 newNode = WORKINGNODE.Nodes.Add(
rValue);
498 AssociateTag(newNode , reader.
LineNumber);
499 newNode.SelectedImageIndex = 3;



















518 private void CopyToTreeView ()
519 {
520 TreeNodeCollection nodes = treeView1.Nodes;






527 private void FindRunwayTaxiway(TreeNode treeNode)
528 {
529 foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
530 {
531 if (tn.Text == "aixm:TaxiwayElement")
532 {
533 TreeNode tmp = (TreeNode)tn.Clone ();
534 TreeNode rootNode = new TreeNode("TWY");
535 treeView2.Nodes.Add(rootNode);
536
537 FindPosList(rootNode , tmp);
538 }
539 if (tn.Text == "aixm:RunwayElement")
540 {
541 TreeNode tmp = (TreeNode)tn.Clone ();
542 TreeNode rootNode = new TreeNode("RWY");
543 treeView2.Nodes.Add(rootNode);
544








552 private void FindPosList(TreeNode parent , TreeNode treeNode
)
553 {
554 foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
555 {
556 if (tn.Text == "aixm:associatedRunway")
557 {
558 FindAssociated(tn.LastNode.LastNode.Text.
ToString ().Substring (30, 36), parent);
559 }
560 if (tn.Text == "aixm:associatedTaxiway")
561 {
562 FindAssociated(tn.LastNode.LastNode.Text.
ToString ().Substring (30, 36), parent);
563 }










573 private void FindAssociated(string associated , TreeNode
parent)
574 {
575 TreeNodeCollection nodes = treeView1.Nodes;
576 foreach (TreeNode n in nodes)
577 {




582 private void FindDesignator(TreeNode parent , TreeNode
treeNode , string asso)
583 {
584 foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
585 {






590 foreach (TreeNode n in tn.Parent.Parent.
LastNode.LastNode.Nodes)
591 {
592 if (n.Text == "aixm:designator")
593 {









602 private void LoadFileIntoListBox ()
603 {
604 // Load the xml file into a listbox.
605 try
606 {
607 StreamReader sr = new StreamReader(XMLInputFile ,
Encoding.ASCII);
608 sr.BaseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
609 while (sr.Peek() > -1)
610 {




615 bFileLoaded = true;
616 listBox1.SetSelected (1, true);
617 }
618 catch (Exception ee)
619 {
620 MessageBox.Show("Nepovedlo se načíst soubor do




624 private void MoveToLine(int ln)
625 {
626 // Select the input line from the file in the listbox
627 listBox1.SetSelected(ln - 1, true);
628 }
629
630 private void AssociateTag(TreeNode t, int l)
631 {
71
632 // Associate a line number Tag with every node in the
tree
633 NodeTag = new Object ();
634 NodeTag = l;
635 t.Tag = NodeTag;
636 }
637





















656 MyMapUserControl.Map.ZoomLevel = 0;
657 }
658





























685 this.Text = "AIXM Viewr";
686 VisibleFalse ();
687 trackBar1.Visible = false;
688 }
689






695 private void trackBar1_Scroll(object sender , EventArgs e)
696 {
697 int interval = 30;
698 if (trackBar1.Value == 0)
699 {





705 for (int i = 1; i < trackBar1.Maximum; i++)
706 {





712 interval += 30;
713 }
714 }
715 private void ChangeTime(double minuty)
716 {
73
717 time = DateTime.Now;





723 private void timer1_Tick(object sender , EventArgs e)
724 {
725 textBox1.Text = null;




730 private void closeToolStripMenuItem1_Click(object sender ,
EventArgs e)
731 {
732 trackBar1.Visible = false;
733 notamLoaded = false;
734 richTextBox1.Text = null;
735 treeView3.Nodes.Clear ();
736 platonostStart = 0;
737 platonostEnd = 0;
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20 this.Text = "AIXM Viewr";
21 }
22















38 private void VisibleTrue ()
39 {
40 elementHost1.Visible = true;
41 splitter2.Visible = true;
42 treeView2.Visible = true;
43 showAllToolStripMenuItem1.Visible = true;
44 clearToolStripMenuItem1.Visible = true;
45 resetToolStripMenuItem.Visible = true;
46 listBox1.Visible = false;
47 }
48
49 private void VisibleFalse ()
50 {
51 elementHost1.Visible = false;
52 splitter2.Visible = false;
53 treeView2.Visible = false;
54 showAllToolStripMenuItem1.Visible = false;
55 clearToolStripMenuItem1.Visible = false;
56 resetToolStripMenuItem.Visible = false;
75
57 listBox1.Visible = true;
58 }
59
60 private void MapClear ()
61 {
62 MyMapUserControl.Map.Children.Clear();
63 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
64 {
65 tn.Checked = false;




70 private void MapShowAll ()
71 {
72 MapClear ();
73 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
74 {
75 tn.Checked = true;






























101 private void treeView1_AfterSelect(object sender , System.
Windows.Forms.TreeViewEventArgs e)
102 {
103 if (! bFileLoaded) return;
104
105 TreeNode tn;
106 tn = (TreeNode)e.Node;
107 Object ln = tn.Tag;








115 tn = (TreeNode)e.Node;
116 foreach (TreeNode node in treeView2.Nodes)
117 node.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
118 if (tn.IsSelected)
119 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.OrangeRed;
120 tn.Checked = true;
121 }
122









131 string [] locations = tn.LastNode.LastNode.Text.
ToString ().Split(’ ’);
132 MyMapUserControl.Map.Center = new Location(
Convert.ToDouble(locations [1]), Convert.
ToDouble(locations [0]));







139 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
140 MessageBox.Show("Chybí souřadnice pro zobrazení
objektu: "+tn.Text);





146 private void reloadPolygons ()
147 {
148 MyMapUserControl.Map.Children.Clear();
149 bool selected = false;




154 if (tn.ForeColor == System.Drawing.Color.
OrangeRed)
155 {




160 selected = false;
161 }
162 string [] locations = tn.LastNode.LastNode.Text.
ToString ().Split(’ ’);
163 if (tn.Text.StartsWith("TWY"))
164 addNewPolygonTaxiway(locations ,tn , selected
);
165 if (tn.Text.StartsWith("RWY"))






171 private void addNewPolygonRunway(string [] locations ,
TreeNode tn, bool selected)
172 {
173 MapPolygon polygon = new MapPolygon ();
174 System.Windows.Controls.ToolTip tt = new System.Windows
.Controls.ToolTip ();
175 tt.Content = "Runway: "+tn.Text;
176 if (tn.FirstNode.Text == "event: CLOSED")
78












183 polygon.Stroke = new System.Windows.Media.
SolidColorBrush(System.Windows.Media.Colors.
Green);
184 polygon.StrokeThickness = 3;
185 polygon.Opacity = 0.7;
186
187
188 int i =Convert.ToInt16(locations.Length.ToString ());
189 LocationCollection collection = new LocationCollection
();
190 for (int n = i-1; n > 0; n=n-2)
191 {
192 // MessageBox.Show(" cislo " + Convert.ToDouble(
locations[n]. ToString ()));
193 double l1 = Convert.ToDouble(locations[n]);
194 double l2 = Convert.ToDouble(locations[n-1]);
195 Location loc = new Location(l1,l2);
196 collection.Add(loc);
197 }
198 polygon.Locations = collection;




203 private void addNewPolygonTaxiway(string [] locations ,
TreeNode tn, bool selected)
204 {
205 MapPolygon polygon = new MapPolygon ();
206 System.Windows.Controls.ToolTip tt = new System.Windows
.Controls.ToolTip ();
207 tt.Content = "Taxiway: "+tn.Text;
208 if (tn.FirstNode.Text == "event: CLOSED")













215 polygon.Stroke = new System.Windows.Media.
SolidColorBrush(System.Windows.Media.Colors.
Green);
216 polygon.StrokeThickness = 3;
217 polygon.Opacity = 0.7;
218
219
220 int i = Convert.ToInt16(locations.Length.ToString ());
221 LocationCollection collection = new LocationCollection
();
222 for (int n = i - 1; n > 0; n = n - 2)
223 {
224 // MessageBox.Show(" cislo " + Convert.ToDouble(
locations[n]. ToString ()));
225 double l1 = Convert.ToDouble(locations[n]);
226 double l2 = Convert.ToDouble(locations[n - 1]);
227 Location loc = new Location(l1, l2);
228 collection.Add(loc);
229 }
230 polygon.Locations = collection;














244 bFileLoaded = false;
245
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246 XMLInputFile = openFileDialog1.FileName;





252 /* MyDelegate dlg_obj;











264 DateTime time = DateTime.Now;
265 bool notamLoaded = false;
266 string objekt = "";

















283 trackBar1.Visible = true;
284 }
285 CheckValidityOfNotam ();











295 private void CurrentTime ()
296 {
297 //time = DateTime.Now;
298 string minuty = "";
299 string hodiny = "";
300 string den = "";
301 string mesiac = "";
302 string rok = time.Year.ToString ();
303
304 if (time.Day.ToString ().Length == 1)
305 den = "0" + time.Day.ToString ();
306 else
307 den = time.Day.ToString ();
308
309 if (time.Month.ToString ().Length == 1)
310 mesiac = "0" + time.Month.ToString ();
311 else
312 mesiac = time.Month.ToString ();
313
314 if (time.Hour.ToString ().Length == 1)
315 hodiny = "0" + time.Hour.ToString ();
316 else
317 hodiny = time.Hour.ToString ();
318
319 if (time.Minute.ToString ().Length == 1)
320 minuty = "0" + time.Minute.ToString ();
321 else
322 minuty = time.Minute.ToString ();
323
324 string now = rok + mesiac + den + hodiny + minuty;
325 textBox1.Text = rok + "-" + mesiac + "-" + den + " " +
hodiny + ":" + minuty;
326 platnost = Convert.ToInt64(now);
327 }
328
329 private void CheckValidityOfNotam ()
330 {




333 // richTextBox1.Visible = true;
334 MyMapUserControl.TextBox1.Visibility = System.
Windows.Visibility.Visible;
335 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
336 {
337 if (tn.Text == objekt)
338 {
339 if (tn.FirstNode.Text == "event: CLOSED")
340 return;
341 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
342 tn.Nodes.Add("event: CLOSED");
343 foreach (TreeNode n in tn.Nodes)
344 {









354 MyMapUserControl.TextBox1.Visibility = System.
Windows.Visibility.Hidden;
355 // richTextBox1.Visible = false;
356 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
357 {
358 //tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;






365 foreach (TreeNode tn in treeView2.Nodes)
366 {
367 tn.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
368 foreach (TreeNode n in tn.Nodes)
369 {









378 private void NotamAttributes(TreeNodeCollection nodes ,
string keyword)
379 {
380 foreach (TreeNode n in nodes)
381 {
382 if (n.Text == keyword)
383 {








391 private void LoadToRichBox(TreeNodeCollection nodes)
392 {
393 richTextBox1.Text = null;
394 NotamAttributes(nodes , "event:scenario");
395 richTextBox1.Text += ("Notam typu: " + input + "\n");
396 NotamAttributes(nodes , "event:issued");
397 richTextBox1.Text += ("Vydano: " + input.Substring(0,
10) + " " + input.Substring (11, 8) + "\n");
398 NotamAttributes(nodes , "aixm:type");
399 richTextBox1.Text += ("Notam pro objekt: " + input + "
");
400 objekt = input + " ";
401 NotamAttributes(nodes , "aixm:designator");
402 richTextBox1.Text += (input + "\n");
403 objekt += input;
404 NotamAttributes(nodes , "event:effectiveStart");
405 richTextBox1.Text += ("Platnost od: 20" + input.
Substring (0, 2) + "-" + input.Substring (2, 2) + "-"
+ input.Substring (4, 2) + " " + input.Substring (6,
2) + ":" + input.Substring(8, 2) + "\n");
406 platonostStart = Convert.ToInt64("20" + input);
407 // MessageBox.Show(platonostStart.ToString ());
408 NotamAttributes(nodes , "event:effectiveEnd");
409 richTextBox1.Text += ("Platnost do: 20" + input.
Substring (0, 2) + "-" + input.Substring (2, 2) + "-"
+ input.Substring (4, 2) + " " + input.Substring (6,
2) + ":" + input.Substring(8, 2) + "\n");
410 platonostEnd = Convert.ToInt64("20" + input);
411 // MessageBox.Show(platonostEnd.ToString ());
412 NotamAttributes(nodes , "event:text");
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413 richTextBox1.Text += ("Notam: " + input);
414 MyMapUserControl.TextBox1.Text = richTextBox1.Text;
415 }





421 XmlTextReader reader = null;
422 reader = new XmlTextReader(XMLInputFile);
423 reader.WhitespaceHandling = WhitespaceHandling.None
;
424 string readerName = "";
425 bool start_node = false;
426 int depth = 0;
427 TreeNode WORKINGNODE = null;
428 RootNode = null;
429 TreeNode AttrNode = null;
430 TreeNode newNode = null;







438 readerName = reader.Name;
439 bIsEmpty = reader.IsEmptyElement;
440
441 if (! start_node)
442 {
443 start_node = true;
444 if (number == 1)
445 RootNode = this.treeView1.
Nodes.Add(readerName);
446 else
447 RootNode = this.treeView3.
Nodes.Add(readerName);




450 RootNode.ImageIndex = 0;
451 continue;
452 }
453 depth = reader.Depth;
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454
455 if (reader.IsStartElement () &&
depth == 1)
456 {







462 TreeNode parent = WORKINGNODE;






467 WORKINGNODE.SelectedImageIndex = 1;
468 WORKINGNODE.ImageIndex = 1;
469




473 string rValue = reader.Value.
Replace("\r\n", " ");




Add(reader.Name +" = "+
rValue);





479 AttrNode.ImageIndex = 1;
480 TreeNode tmp = AttrNode.Nodes.
Add(rValue);
481 tmp.SelectedImageIndex = 2;
482 tmp.ImageIndex = 2;

















496 string rValue = reader.Value.
Replace("\r\n", " ");
497 newNode = WORKINGNODE.Nodes.Add(
rValue);
498 AssociateTag(newNode , reader.
LineNumber);
499 newNode.SelectedImageIndex = 3;


















518 private void CopyToTreeView ()
519 {
520 TreeNodeCollection nodes = treeView1.Nodes;







527 private void FindRunwayTaxiway(TreeNode treeNode)
528 {
529 foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
530 {
531 if (tn.Text == "aixm:TaxiwayElement")
532 {
533 TreeNode tmp = (TreeNode)tn.Clone ();
534 TreeNode rootNode = new TreeNode("TWY");
535 treeView2.Nodes.Add(rootNode);
536
537 FindPosList(rootNode , tmp);
538 }
539 if (tn.Text == "aixm:RunwayElement")
540 {
541 TreeNode tmp = (TreeNode)tn.Clone ();
542 TreeNode rootNode = new TreeNode("RWY");
543 treeView2.Nodes.Add(rootNode);
544







552 private void FindPosList(TreeNode parent , TreeNode treeNode
)
553 {
554 foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
555 {
556 if (tn.Text == "aixm:associatedRunway")
557 {
558 FindAssociated(tn.LastNode.LastNode.Text.
ToString ().Substring (30, 36), parent);
559 }
560 if (tn.Text == "aixm:associatedTaxiway")
561 {
562 FindAssociated(tn.LastNode.LastNode.Text.
ToString ().Substring (30, 36), parent);
563 }











573 private void FindAssociated(string associated , TreeNode
parent)
574 {
575 TreeNodeCollection nodes = treeView1.Nodes;
576 foreach (TreeNode n in nodes)
577 {




582 private void FindDesignator(TreeNode parent , TreeNode
treeNode , string asso)
583 {
584 foreach (TreeNode tn in treeNode.Nodes)
585 {





590 foreach (TreeNode n in tn.Parent.Parent.
LastNode.LastNode.Nodes)
591 {
592 if (n.Text == "aixm:designator")
593 {









602 private void LoadFileIntoListBox ()
603 {
604 // Load the xml file into a listbox.
605 try
606 {




609 while (sr.Peek() > -1)
610 {




615 bFileLoaded = true;
616 listBox1.SetSelected (1, true);
617 }
618 catch (Exception ee)
619 {
620 MessageBox.Show("Nepovedlo se načíst soubor do




624 private void MoveToLine(int ln)
625 {
626 // Select the input line from the file in the listbox
627 listBox1.SetSelected(ln - 1, true);
628 }
629
630 private void AssociateTag(TreeNode t, int l)
631 {
632 // Associate a line number Tag with every node in the
tree
633 NodeTag = new Object ();
634 NodeTag = l;
635 t.Tag = NodeTag;
636 }
637






















656 MyMapUserControl.Map.ZoomLevel = 0;
657 }
658




























685 this.Text = "AIXM Viewr";
686 VisibleFalse ();
687 trackBar1.Visible = false;
688 }
689







695 private void trackBar1_Scroll(object sender , EventArgs e)
696 {
697 int interval = 30;
698 if (trackBar1.Value == 0)
699 {





705 for (int i = 1; i < trackBar1.Maximum; i++)
706 {





712 interval += 30;
713 }
714 }
715 private void ChangeTime(double minuty)
716 {
717 time = DateTime.Now;





723 private void timer1_Tick(object sender , EventArgs e)
724 {
725 textBox1.Text = null;




730 private void closeToolStripMenuItem1_Click(object sender ,
EventArgs e)
731 {
732 trackBar1.Visible = false;
733 notamLoaded = false;
734 richTextBox1.Text = null;
735 treeView3.Nodes.Clear ();
736 platonostStart = 0;
92
737 platonostEnd = 0;







2 xmlns="http :// schemas.microsoft.com/winfx /2006/ xaml/
presentation"
3 xmlns:x="http :// schemas.microsoft.com/winfx /2006/ xaml"
4 xmlns:mc="http :// schemas.openxmlformats.org/markup -
compatibility /2006"






8 <m:Map Name="Map" Mode="AerialWithLabels"/>
9




11 Text="Hello! I am a TextBox." TextWrapping="
WrapWithOverflow"/>
12
13 <Button Name="Button1" Width="15" Height="15"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
Margin="20,5" Content="^" FontFamily="XVM ZeGnor"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Top" FontStretch="
UltraExpanded" FontSize="8" FontWeight="Bold" Click="
Button1_Click"/>
14
15 <Button Name="Button2" Width="15" Height="15"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
Margin="5,20" Content="&lt;" FontFamily="XVM ZeGnor"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Top" FontStretch="




17 <Button Name="Button3" Width="15" Height="15"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
Margin="35,20" Content="&gt;" FontFamily="XVM ZeGnor"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Top" FontStretch="
UltraExpanded" FontSize="8" FontWeight="Bold" Click="
Button3_Click"/>
18
19 <Button Name="Button4" Width="15" Height="15"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
Margin="20,35" Content="?" FontFamily="XVM ZeGnor"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Top" FontStretch="
UltraExpanded" FontSize="8" FontWeight="Bold" Click="
Button4_Click"/>
20




























18 /// <summary >
19 /// Interaction logic for UserControl1.xaml
20 /// </summary >
21 public partial class MapUserControl : UserControl
22 {




27 private void Button1_Click(object sender , RoutedEventArgs e
)
28 {
29 double panX = 0.0; double panY = -0.14;
30
31 changePosition(panX , panY);
32 }
33 private void Button2_Click(object sender , RoutedEventArgs e
)
34 {
35 double panX = -0.14; double panY = 0.0;
36
37 changePosition(panX , panY);
38 }
39
40 private void Button3_Click(object sender , RoutedEventArgs e
)
41 {
42 double panX = +0.14; double panY = 0.0;
43
44 changePosition(panX , panY);
45 }
46 private void Button4_Click(object sender , RoutedEventArgs e
)
47 {
48 double panX = 0.0; double panY = +0.14;
49
50 changePosition(panX , panY);
51 }
52
53 private void slider_ValueChanged(object sender ,
RoutedPropertyChangedEventArgs <double > e)
54 {
55 Map.ZoomLevel = slider.Value;
56 }
57 void changePosition(double panX , double panY)
95
58 {
59 Location center = Map.TargetCenter;
60 double zoomLevel = Map.TargetZoomLevel;
61
62 if (panX != 0 || panY != 0)
63 {
64 double panDelta = Map.ViewportSize.Width / 2.0;
65 Location newCenter;
66 if (Map.TryViewportPointToLocation(
67 new Point(Map.ViewportSize.Width / 2 + panX *
panDelta ,
68 Map.ViewportSize.Height / 2 + panY * panDelta), out
newCenter))
69 {
70 center = newCenter;
71 }











6 static class Program
7 {
8 /// <summary >
9 /// The main entry point for the application.
10 /// </summary >
11 [STAThread]









A.2 Vzor XML dokumentu ve formátu AIXM
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>
2 <aixm:AirportHeliport gml:id="urn.uuid.dd062d88 -3e64 -4a5d -bebd
-89476 db9ebea" xmlns:xlink="http ://www.w3.org /1999/ xlink" xmlns:
aixm="http :// www.aixm.aero/schema /5.1" xmlns:gml="http ://www.
opengis.net/gml /3.2" xmlns:xsi="http ://www.w3.org /2001/ XMLSchema
-instance" xsi:schemaLocation="http :// www.aixm.aero/schema /5.1
http :// www.aixm.aero/schema /5.1/ AIXM_Features.xsd">
3 <gml:identifier codeSpace="urn:uuid:">dd062d88 -3e64 -4a5d -bebd











12 <aixm:interpretation >BASELINE </aixm:interpretation >
13 <aixm:sequenceNumber >1</aixm:sequenceNumber >
14 <aixm:correctionNumber >0</aixm:correctionNumber >
15 <aixm:featureLifetime >
16 <gml:TimePeriod gml:id="ltnull0">






21 <aixm:designator >EADH </aixm:designator >
22 <aixm:name >DONLON/DOWNTOWN HELIPORT </aixm:name >
23 <aixm:magneticVariation >-3</aixm:magneticVariation >
24 <aixm:dateMagneticVariation >1990 </ aixm:dateMagneticVariation >
25 <aixm:magneticVariationChange >0.03 </ aixm:
magneticVariationChange >







31 <aixm:day >ANY </aixm:day >
97
32 <aixm:startTime >09:00 </ aixm:startTime >
33 <aixm:endTime >17:00 </ aixm:endTime >
34 </aixm:Timesheet >
35 </aixm:timeInterval >
36 <aixm:role >OPERATE </aixm:role >
37 <aixm:theOrganisationAuthority xlink:title="
DONLON_HELIPORT_AUTHORITY" xlink:href="urn:uuid :74





41 <aixm:ElevatedPoint gml:id="elpoint1EADH" srsName="urn:ogc:
def:crs:EPSG ::4326">
42 <gml:pos >52.288888888888884 -32.035 </gml:pos >
43 <aixm:elevation uom="M" >18.0</aixm:elevation >








50 <aixm:propertyName >availability </aixm:propertyName >
51 <aixm:translatedNote >
52 <aixm:LinguisticNote gml:id="ID04">
53 <aixm:note lang="eng">Availability is classified
information ...</ aixm:note >
54 </aixm:LinguisticNote >
55 </aixm:translatedNote >
56 </aixm:Note >
57 </aixm:annotation >
58 </aixm:AirportHeliportTimeSlice >
59 </aixm:timeSlice >
60 </aixm:AirportHeliport >
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